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???????????EU???????
??????????????????????
????????
???????????? Prof. Dr.
Roland Schmitz?????????????
????????????????????
?????Verwaltungshandeln und Stra-
frecht - Zur Verwaltungsakzessorietät des
Umweltstrafrechts????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????http://
www.uni-bayreuth.de/departments/rw/
lehrstuehle/str???????????????
?????????
??Roland Schmitz, Der Strafrechtliche
Schutz des Kapitalmarkts in Europa, ZStW
??? (????), S.??? ????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
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????????????Vgl. Klaus Tiede-
mann (Hrsg.), Wirtschaftssrecht in der
Europäischen Union. Freiburg-Symposium,
????, S. ??? ff.??
????????
????????????????????
???????????????????
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??????gewerbsmäßig??????
??kaufmännischer??????????
????????????????????
????????????????????
???????????????????
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????????????????????
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????
????????????????????
???????????????????
???????????????????
????????????????????
?
? ?????????????????????
???????/?/EG, ABl. L ??/????
? ??????????????????????
?????A?-????/???? endgültig?????
??
? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????
? Tiedemann (Hrsg.), Wirtschaftssrecht in
der Europäischen Union. Freiburg-Sympo-
sium, ????.
? Assmann, in: Assmann/Schütz, Hand-
buch des Kapitalanlagerechts, ?. Aufl. ????,
Einl. Rdn. ????????Merkt/Rossbach,
JuS ????, ???; Ziouvas, wistra ????, ??, ??
m. w. N. ???
? Merkt/Rossbach, JuS ????, ??????
? ??? Kümpel, Kapitalmarktrecht. Eine
Einführung, ?. Aufl. ????, S. ??. ???
? Kümpel (Anm. ?), S. ?? f. ???????
? Merkt/Rossbach, JuS ????, ???, ??? m. w.
N.??????
?? Merkt/Rossbach, JuS ????, ???, ???;
Kümpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, ?.
Aufl. ????, Rdn. ?.?? ff. ; Ziouvas, wistra
????, ??, ??; Hopt, in: Gerke/Steiner,
Handwörterbuch des Bank- und Finanzwe-
sens, ?. Aufl. ????, S. ??????
?? ???????????????????
?????????????????Invest-
mentmodernisierungsgesetz??(http://www.
bundesfinanzministerium.de/Anlage?????/
Begruendung- . . .) ?????????????
????????????????????
??????????????????
? Maßnahmenkatalog der Bundesregierung
zur Stärkung der Unternehmensintegrität
und des Anlegerschutzes?????????
??? Nr. ??/????????????
?? ???????? Kümpel (Anm. ?), S. ??
ff. ???Otto, in: Tiedemann (Anm. ?) , S.
???, ???????
?? ???????????????????
??????????????????BR-
Drucks. ???/??, S. ??? ff. ???
?? ?????Foffani (in: Tiedemann [Anm.
?], S. ???, ???) ?????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?Schutzgut???????????????
??
?? ???????? Kümpel (Anm. ?), S. ??
f.; Merkt/Rossbach, JuS ????, ???, ??? m. w.
N. ??????
?? ??????? Kümpel (Anm. ?), S. ??
ff. ???
?? ??????????????????????
????????KOM [????] ??? endgültig -
????/???? [COD]?????????????
??? ABl. C ??? E/??? ?????????
?? ???????Anm. ????????
?? ??????????????????????
????????????????????
????????ABl. ???? L ??/?????
????????????????????KOM
[????] ??? endgültig - ????/???? [COD]???
???
?? ?????/??/EWG, ABl. ???? L ???/????
??
?? ????? ??? ?????????/???/EWG,
ABl. L ???/??????
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????/???/EWG????????????
????????????????????
????????????????????
?????????? Kümpel (Anm. ?), S.
?? ???
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????? von Rosen, in:
Gerke/Steiner, Handwörterbuch des Bank-
und Finanzwesens, ?. Aufl. ????, S. ??? ff.;
Merkt, NJW-Beilage ??/????, ??, ??; Merkt/
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Rossbach, JuS ????, ???, ??? m. w. N. ???
?? ?????????????????????
??????????????????
?? Kümpel (Anm. ?), S. ?? m. w. N.; Ass-
mann, in: Assmann/Schneider, WpHG ? ?
Rdn. ?? ???
?? Kümpel (Anm. ?), S. ?? ff.; Ziouvas, wi-
stra ????, ??, ?? f.; Ziouvas/Walter, WM
????, ????, ???? ????????????
????????????????????
???????
?? ??????????? Ziouvas, wistra
????, ??, ?? ff. ?????????????
?????????? Schmid, in; Müller-
Gugenberger/Bieneck, Wirtschaftsstraf-
recht, ?. Aufl. ????, ??? Rdn. ?? ff.; Otto,
Festschrift für Pfeiffer, ????, S. ?; Klaffke,
Anlagebetrug am grauen Kapital Markt, ????
???
?? ???????????????????
????????????
?? ????????????????????
?????Anm. ?????????????
?? ???????????????????
?????
?? LG München I, Urt. v. ??.??.???? - ? KLs
??? Js ?????/???wistra ????, ??? ?????
??????????
?? ???????? Otto, in: Tiedemann
(Anm. ?) , S. ??? f., m. w. N. ???
?? ?????????? Ziouvas/Walter,
WM ????, ????, ???? ???
?? ??????????Foffani, in: Tiede-
mann (Anm. ?), S. ???, ???; Otto, ebda. S.
???, ???; Kümpel (Anm. ??), Rdn. ?.?; Hopt,
Festschrift für Heinsius, ????, S. ???, ??? f.
????????? Ziouvas/Walter, WM
????, ????, ???? ?????????Börsen-
wesen?????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????
?? ????????????????????
?????????Anm. ????????
?? ??????Anm. ???????????
?? Otto, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???, ???
??????????????
?? Anm. ?? ???
?? ????????????????????
?????????????????Anm.
???????Erwägungsgründe????
?? ?????????Anm. ?????????
?? ???????Anm. ????????
?? ???????Anm. ???????????
?? ???????????????????
??
?? ?????????????Anm. ?????
????????????????????
????????????-?????????
????????
?? ???????Seitz, BKR ????, ???, ???
????????
?? ??????? ???????????/???/EG,
ABl. L ???/????????????????
??????????????? ???/???/EWG?
???
?? ????????Beratungsverfahren??
????????Verwaltungsverfahren??
????????Regelungsverfahren????
????????????Schutzmaßnahmen?
?????????
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??? ???????????/???/EG, ABl. L
???/??????????
?? Ekkenga, WM ????, ???, ???; Sorgenfrei,
wistra ????, ???, ??? ???
?? ???????????????????
???Seitz, BKR ????, ???, ??? ???
?? ???????????????????
?????Anm. ????????????
????? ?? ?????????? [EG] Nr.
??/????, ABl. C ??? E/???????????
???????
?? ???????? Seitz, BKR ????, ???,
??? f. ???
?? ?????????????Anm. ????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????Prodi, http://
74?? ?
ec.europa.eu/internal_market/en/finances/ge
neral/??-??.htm; Seitz, BKR ????, ???, ??? f.
???
?? ???????????????????
????????????????????
??????Finanzinstrument???????
????????????????????
????
?? ?????????????????
?? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????
?? Schünemann, GA ????, ???, ??? ff. ??
????
?? ????????????????????
??????????????????????
?????????ABl. C ?? E/???????
?? ????????????????Anm.
?????????????????????
?? KOM(????) ??? endgültig - ABl. C ???/???.
?? ????? ?? ?????????????
?????/??/JI, ABl. L ??/??????
?? EU??????????????????
???
?? ????????????????????
?DN: IP/??/???????ABl. C ??? S. ?? v.
?.?.???? ???
?? Rechtssache C-???/??.
?? ???????????????????
????????????????????
??????????? Brechmann, in:
Calliess/Ruffert, EUV und EGV, ?. Aufl.
????, Art. ?? EUV Rdn. ??; Schünemann,
GA ????, ???, ??? ff., m. w. N. ??????
????????????????????
Satzger, in: Hohloch (Hrsg.), Wege zum
europäischen Recht, ????, S. ??, ?? m. w. N.;
ders., in: Tiedemann (Anm. ?), S. ??, ?? ff.
???
?? ????????????????????
?DN: IP/??/???????
?? ????????Böse, Strafen und Sank-
tionen im europäischen Gemeinschaftsrecht,
????, S. ?? ff.; Brechmann, in: Calliess/
Ruffert (Anm. ??), Art. ?? EUV Rdn, ??;
Schwarzburg/Hamdorf, NStZ ????, ???, ???
f.; Satzger, Die Europäisierung des
Strafrechts, ????, S. ??? ff.; ders., in:
Hohloch (Anm. ??), S. ??, ?? m. w. N. ???
??????????????Hecker, JA
????, ???, ??? f., m. w. N. ???
?? ????????Wegener, in: Calliess/
Ruffert (Anm. ??), Art. ??? EUV Rdn. ??;
BVerfGE ??, ???, ??? (Maastricht) ???
?? ????KOM [????] ??? endgültig????
??
?? ????????Allg. Harmonisierungs-
bestimmungen????????? Satzger,
in: Tiedemann (Anm. ?), ?? ff., m. w. N.;
Vogel, GA ????, ??? ???
?? Geiger, EUV/EGV, ?. Aufl. ????, EGV Art.
??? Rdn. ?; Braum, ZRP ????, ???, ??? f.;
Satzger (Anm. ??), S. ??? ff., m. w. N.; ders.
in: Hohloch (Anm. ??), S. ??, ?? m. w. N.;
Schwarzburg/Hamdorf, NStZ ????, ???, ???
m. w. N. ????????????Hecker,
JA ????, ???, ??? f., m. w. N.; Waldhoff, in:
Calliess/Ruffert (Anm. ??), Art. ??? EGV
Rdn. ? m. w. N.; Zieschang, ZStW ???
(????), S. ???, ??? f., ders., in: Hohloch
(Anm. ??), S. ??, ?? m. w. N.; Dannecker,
in: Wabnitz/Janovsky, Handbuch des
Wirtschafts- und Steuerstrafrechts, ????, ?.
Kap., Rdn. ??; Schoo, in: Schwarze, EU-
Kommentar, ????, Art. ??? EGV Rdn. ?? ?
??
?? ?????EC??????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????
?? Streinz, Europarecht, ?. Aufl. ????, Rdn.
??? f.; Braum, ZRP ????, ???, ??? ff., m. w.
N.???????????????????
?????????? BGHSt. ??, ???, ??? f.; ??,
???, ???; Dannecker, in: Wabnitz/Janovsky
(Anm. ??), Rdn. ?? ????
?? ???????? BVerfGE ??, ???, ???
(Maastricht) ???
?? EU??????????????????
???
?? ????????Schröder, Europäische
Richtlinie und Strafrecht, ????, S. ??? ff. ?
???????????????????????
????????????????ABl. C
???/????EU??????????????
?????????????????EC?
?????????????????????
???KOM(????) ??? endgültig v. ??.?.????,
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ABl. C ??? E/??? ???
?? Tiedemann, NJW ????, ??, ?? ???
?? ????????Hecker, JA ????, ???,
???; BGHSt. ??, ???, ???; Streinz (Anm. ??),
Rdn. ???; Ihren, Grundzüge des Euro-
parechts, ?. Aufl. ????, S. ???; Dannecker,
in: Wabnitz/Janovsky (Anm. ??), Rdn. ?? f.
??????
?? ???Anm. ????????????
?? ???Anm. ?????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????
?? ???????????????????
?? ???????????????????
?????????????????
?? ???????????????????
????????????????????
??? (? B ?)? Stand: Juni ???? (http://
www.bundesfinanzministerium.de/Anlage??
???/Entwurf_einer_Verordnung_...)????
?? Moosmayer, wistra ????, ???, ??? ff. ???
????????? Möller, WM ????, ???,
???, ??? ???
?? ????????Geiger (Anm. ??), Art.
?? EGV Rdn. ?? ff.; Schmitz, in: MüKo StGB,
? ? Rdn. ?? f., m. w. N. ??????
Schröder, (Anm. ??), S. ?? ff., ??? ff. ???
?? ???????????????????
????????????????????
?????????????a???????
?????
?? ?????????????
?? Samson/Günther, in: SK StGB, ? ???a
Rdn. ? m. w. N.; Joecks, wistra ????, ???;
Worms, Anlegerschutz durch Strafrecht,
????, S. ??? ff.; ders., wisrta ????, ???; Jaco-
bi, Der Straftatbestand des Kapitalanlagebe-
trugs, ????, S. ?? ????????????
????????????????????
???????????BT-Drucks. ??/???,
S. ??; OLG Köln NJW ????, ???, ???;
Cramer, in: Schönke/Schröder, StGB, ??.
Aufl. ????, § ???a Rdn. ?; Lackner/Kühl,
StGB, ??. Aufl. ????, § ???a Rdn. ?;
Tröndle/Fischer, StGB, ??. Aufl. ????, §
???a Rdn. ?; Möhrenschlager, wistra ????,
???, ??? f.; Mutter, NStZ ????, ???, ???; Otto,
WM ????, ???, ???; Tiedemann, JZ ????,
???, ??? ???
?? ???????????????????
?????????
?? ???????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????????????Möller,
WM ????, ???, ???; Ziouvas, wistra ????, ??,
?? f. ???
?? ?????????? Otto, in: Tiede-
mann (Anm. ?), S. ???, ??? ???
?? ???.?. ?????
?? ?????????????Foffani, in:
Tiedemann (Anm. ?), S. ???, ??? m. w. N.;
Otto, ebda. S. ???, ??? ??????????
Wohlers/Mühlbauer, wistra ????, ?? ???
??
?? ???Anm. ????????????????
?? ????????????????
?Anm. ???????????
?? ???????????????????
?????????????
?? ???Anm. ??????????????
???????????????Anm. ??
??????
?? ???????????????????
????????????????????
?????????????????Anm.
??????
?? Otto, in: Tiedemann (Anm. ?) , S. ???,
??? ??????
??? ???????????????????
???Anm. ???????????????
????????Anm. ??????????
???????????????????
? ebda.? ??? ? ? ? ? ? ? ? [EG] Nr.
??/????, ABl. C ??? E/?????????
??? ???????????????????
????????????????????
???????????????
??? ? ? ? ? ? ? ? ? Wirtschaft- und
Sozialausschuss????????????
????????????????????
?????????????? ABl. C ??/??,
?? (?.) ????????????????
??? ????????????????????
????????????????????
???????????????????.
?. a ????
??? ????????Volk, ZHR ??? (????), S.
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?; ders., BB ????, ??; ders., ZIP ????, ???;
Assmann/Cramer, in: Assmann/Schneider,
WpHG, ?. Aufl. ????, ? ?? Rdn. ??; Schnei-
der/Burgard, ZIP ????, ???; Petersen, wi-
stra ????, ???; jeweils m. w. N. ??
??? ???????????????????
????????????B???????
????????????????????
????????????
??? ???Anm. ??????c) ???????
?????????????????
??? ???????? Moosmayer, wistra
????, ???, ??? f.; Sorgenfrei, wistra ????,
???, ??? f. ???
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????Tripmaker, wi-
stra ????, ??? ???
??? ???????????????????
? Lenzen, Unerlaubte Eingriffe in die
Börsenkursbildung, ????, S. ? ff.; Altendor-
fer, in: Aicher/Kalss/Oppitz, Grundfragen
des neuen Börsenrechts, ????, S. ???; Sor-
genfrei, wistra ????, ???, ??? f. ???
??? ????????Möller, WM ????, ???,
???; Fleischer, NJW-Beilage ??/????, ??, ??;
ders., Gutachten F für den ??. DJT, F ??? f.
???
??? Ekkenga, WM ????, ???, ??? ??????
????????
??? ???????????????????
?EGMR???????Urt. v. ?.??.???? (Sa-
labiaku Case), Serie A ???-A, Z. ??; Urt. v.
??.?.???? (Pham Hoang v. France), Serie A
???, Z. ?? ff. ??????????????
?Grabenwarter, EMRK, ????, ??/?? ???
??? ???????????
??? ???????????????????
????????????????????
?????????????????Goll-
witzer, in: Löwe/Rosenberg, StPO, ??. Aufl.,
Art. ? MRK Rdn. ???, ??? m. w. N. ????
??
??? ??????????Anm. ???????
?????????????????????
??????????
??? ?????????
??? ???????????????????
?????????
??? ?????????Riedel, wistra ????,
???; Moosmayer, wistra ????, ???, ??? f.;
Sorgenfrei, wistra ????, ???, ??? ff. ???
??? ????????????????Trip-
maker, wistra ????, ??? ???
??? Ziouvas/Walter, WM ????, ????, ???? f. ?
??
??? ???????????????Otto, in:
Tiedemann (Anm. ?), S. ???, ??? ? ??
Möller, WM ????, ???, ??? ????????
?????????
??? ????????Foffani, in: Tiedemann
(Anm. ?), S. ???, ??? ???
??? Moosmayer, wistra ????, ???, ??? ff. ???
????????????? Joecks, wistra
????, ???, ??? ???????????????
??? ???????? Schmitz, in: MüKo
StGB,?? Rdn. ?? ff., m. w. N. ??????
??? Moosmayer, wistra ????, ???, ??? f. ???
??? ?????????????????????
????????????/????http://www.
bmj.bund.de/ger/service/gesetzgebungsvor
haben/????????/?sid=?ad???fa?a??d??fb?f?a
??d??faf??f????
??? ??????????????????????
????????????????????
???????/??/EG, ABL. ???? L ??/?????
???????? KOM [????] ??? endgültig
v.??.?.???? - ????/???? [COD]????
??? ?????????????????????
????????????????????
????????????????????
???KOM [????] ??? endgültig, ABl. C ???
E/???????
??? Anm. ??? ??????????????
????????????????????????
?????????.?.?ABl. C ???/??????
???????????????????????
????????ABl. C ???/????????
?????
??? ????????Fleischer, NJW-Beilage
??/????, ??; Merkt, NJW-Beilage ??/????, ??;
ders. Gutachten G für den ??. DJT, G ?? ff.,
insb. G ?? ff.; Beschlüsse des ??. DJT,
Abteilung E (Wirtschaftrecht) ?. Block b) u.
c), P ??? f. ???
??? BT-Drucks. ??/??? v.?.?.????, S. ? ???
??? ?????????Anm. ????????
??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? ???
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??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? f. ???
??? ???????????????????
???????????Otto, in: Tiede-
mann (Anm. ?), S. ??? ff. ????????
?????????????????????
??? ???????? Otto, in: Tiedemann
(Anm. ?), S. ???, ??? ff. ???
??? ???????? Otto, in: Tiedemann
(Anm. ?), S. ???, ??? ???
??? ?????painting the tape??????
?????
??? ? ? ? ?? wash sales??? improper
matched orders???????????
??? Otto, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???, ???
f. ????????????????????
????????
??? ???. C. ???
??? ???????????????????
???????????Otto, in: Tiedemann
(Anm. ?), S. ???, ??? ??????????
??? ????????????? Otto, in:
Tiedemann (Anm. ?), S. ??? ???
??? ???????????????????
?????????. ?. b) aa) (?) ???
??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? ??????????????????
????????????????. ?. b)
aa) (?) ???
??? ????? Otto, in: Tiedemann (Anm.
?), S. ???, ??? f. ???????
??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? ???
??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? ???
??? Foffani, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ???,
??? ???
??? Satzger, in: Tiedemann (Anm. ?), S. ??,
?? ???
??? ????????de Doelder, in: Tiede-
mann (Anm. ?), S. ???, ??? f. ??????
??
??? ????????BVerfGE ??, ???, ??? ?
?? Jung, in: Bauer (Hrsg.), Felder der
Rechtsentwicklung: Geistiges Eigentum . . . ,
????, S. ???, ??? ff. ????
??? Schünemann, GA ????, ???, ???. ???
?Braum, ZRP ????, ??? ???????
??? KOM (????) ??? endgültig v. ??.??.???? ?
??
??? Schwarzburg/Hamdorf, NStZ ????, ???,
??? ???
??? ???????????????Satzger,
in: Hohloch (Anm. ??), S. ?? ff. ???
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